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Résumé : 
Le projet qui sera présenté en dessous sera réalisé par plusieurs partenaires. L’auteur n’est pas du tout le 
promoteur principal mais participe en qualité d’un des partenaires Belge dans ce projet. Dans le texte sera 
présenté le contexte du projet et une application possible. 
Abstract : 
The project that will be presented here will be realized by different partners. The author is by no means the 
main promoter but is one of the Belgian partners. The project will be presented as well as some particular 
applications.  
Mots clefs : Gestion participative, territoire urbain, énergies renouvelables, hôpital  
1 Stratégies locales de Développement Durable pour un réseau de villes et 
communes  au Maroc – GUI (Gestion Urbaine Intégrée) 
Le projet GUI s’inscrit dans une volonté des partenaires marocains et belges de se positionner 
stratégiquement dans une gestion participative intégrée du territoire urbain. Il émane aussi d'une volonté des 
communes pilotes de s'inscrire dans un réseau actif qui s'appuie sur l'échanges d'expériences, un programme 
commun de formations, la production et l'harmonisation des outils d'analyse et d'aide à la décision, et 
l'accompagnement scientifique par un Centre d'Etudes Urbaines (CEU) mis en place au sein d’une université. 
Le projet qui favorise l’interdisciplinarité (association des sciences de l’environnement avec des sciences 
sociales, juridiques et de gestion) contribuera à lever des obstacles et des déficiences qui empêchent la 
concrétisation des activités.  
1.1 Introduction 
A l’instar des autres grandes villes marocaines, les populations de certaines villes sont en grande partie issues 
de l’exode rural, et travaillent majoritairement dans les secteurs de l’artisanat, du commerce et de 
l’agriculture urbaine et périurbaine. En dépit des ambitions affichées et des programmes envisagés, certaines 
villes souffrent de retards et de blocages qui nuisent à leur développement : Habitat non réglementaire, 
infrastructures limitées, problèmes d’hygiène et mauvaise gestion des déchets ménagers, manque d’entretien 
et dégradation des espaces verts, dysfonctionnement du transport urbain, carence des espaces culturels et de 
loisirs. La qualité de vie de ses habitants est loin d’être optimale ; des fléaux sociaux tels que l’exclusion, la 
pauvreté, l’insécurité, l’analphabétisme et le chômage aggravent cette situation. Ces contraintes sont 
notamment liés à : 
• la forte pression exercée par la population et les activités économiques sur les ressources naturelles, 
et notamment sur l’eau. 
• la faible valorisation du patrimoine historique, qui engendre une dégradation et une sous-exploitation 
du potentiel touristique de la ville. 
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• des infrastructures urbaines insuffisantes et des inégalités sociospatiales qui nuisent à la cohérence 
territoriale de la ville. 
Les élus, le personnel technique des communes et des entreprises ne participent pas toujours d’une manière 
effective à l’amélioration des aspects environnementaux et sociétaux de leur territoire. Il y a certainement  
des besoins de formations spécifiques (continues, séminaires/ateliers, modules ouverts aux professionnels) et 
de sensibilisation pour donner une compétence au personnel en matière de développement durable. 
1.2 Description des groupes cibles  
 
1- Chercheurs, enseignants et jeunes en formation «Ressources et Développement Durable  (RDD)» qui 
comprend des enseignants chercheurs et des étudiants en formation doctorale. 
2- Chercheurs, enseignants et jeunes en formation de l’UFR « Environnement, Entreprise et Société (EES) » 
de l’université. L’UFR « EES » comprend des enseignants-chercheurs seniors juristes et économistes et des 
chercheurs Junior en formation doctorale.  
3- Elus, personnel technique des communes et entreprises via des formations spécifiques (continues, 
séminaires, ateliers, modules ouverts aux professionnels). En offrant aux élus et au personnel technique des 
communes la possibilité de recevoir des formations, les universités  Marocaines favoriseront leur propre 
intégration à la gestion intégrée de la ville. 
 
1.3 Objectif de l’ERM 
 
Un des objectifs du projet GUI pourrait se réaliser par des études de cas et de mémoires au sein d'entreprises 
et organisations intéressées par les systèmes de gestion intégrée, le DD et la responsabilité sociétale. Dans la 
deuxième partie du texte vous pouvez trouver des exemples de projets d’études que l’on pourrait continuer et 
approfondir  dans le cadre de la formation Université local et l’Ecole Royale Militaire de Belgique. 
 
2 La gestion énergétique de bâtiments : Applications particulières  
 
2.1 Hôpital  
La technologie actuelle et les progrès faits dans le domaine médical introduisent de plus en plus l'ingénieur 
(mécanicien) dans le monde hospitalier. Les études de climatisation et de gestion énergétique se basent sur la 
mécanique des fluides. Nous nous intéressons ici à une unité de soins intensifs pour grands brûlés. 
Les patients sont très vulnérables aux infections. Au début de leur séjour, le patient n'est pas infecté et il faut 
donc garder la chambre en surpression pour éviter l’introduction d’air contaminé.  Un patient brûlé est en 
quelques jours colonisé au niveau des brûlures initialement par ses propres germes. C'est pour cette raison 
que l'on applique la thérapie du bain dont le but est de réduire la charge bactérienne au niveau de cette 
colonisation (par les soins et des produits topiques). 
Avec un système de conditionnement d'air sophistiqué on vise à prévenir l'arrivée de nouveaux germes 
pendant ce traitement. Si le patient devient infecté (il devient donc source de contamination), des 
antibiotiques sont  employés. De plus ce traitement pourrait sélectionner des germes résistants, il faut donc 
isoler la chambre des autres pièces. C'est pourquoi, il faut à ce moment inverser le gradient de pression : la 
pression de la  chambre doit être inférieure à la pression ambiante dans le couloir. 
La température dans une telle chambre est maintenue élevée surtout pendant le traitement au bain. Ceci est 
lié au fait que l'hypothalamus d'un grand brûlé est déréglé par l'inflammation et qu'il, du moins au début, va 
s'efforcer de maintenir une température corporelle de 38 à 39°C (au lieu de 37,4°C comme vous et moi). Il 
faut noter que pour une température de la chambre de 32°C son métabolisme, sera 1,2 fois son métabolisme 
de base (MB) alors qu'à 20°C il sera de 1,9 fois le MB. Fournir 5000 kcal est problématique d'autant plus que 
le métabolisme du grand brûlé étant anormal, il n'arrive pas à utiliser tout ce qu'on lui fournit.  
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Les grandeurs physiques caractéristiques de l'air sont : la  température sèche, le degré d'humidité, le 
mouvement de l'air, la contamination particulaire, la contamination micro biologique et la contamination 
chimique. Il est facile de comprendre que l'utilisation d'une technologie de pointe s'impose si l'on veut marier 
les exigences en matière de la salubrité avec l'obligation de ne pas gaspiller de l'énergie. 
Dans le contexte de cet article, la contamination micro biologique mérite une attention particulière. La 
contamination de ce type est due à la présence de micro-organismes capables de vivre en suspension (du 
moins pendant un certain temps). Le principal danger est lié à leur capacité de reproduction lorsqu'ils sont 
déposés sur un support comme par exemple sur les vêtements du personnel médical ou les draps. 
C'est pour cette raison que la contamination de l'air est caractérisée par la concentration des unités formant 
des colonies lorsqu'elles sont déposées sur un milieu nutritif favorable. Dans une chambre de soins intensifs 
pour grands brûlés un écoulement laminaire est créé et agit en comme un rideau d'air pour protéger le patient 
des microbes de l’extérieur. 
Dans une chambre pour grands brûlés au repos, la propreté de l'ambiance est à peu près celle de l'air introduit. 
Mais dès qu'une action s'y déroule, il y a inévitablement une émission de particules contaminants. Le risque 
est alors proportionnel à la concentration locale des particules. Le rôle global de la ventilation est de 
conduire ces particules hors de la salle. Cependant dans cette bataille contre la contamination, la ventilation 
va avoir une efficacité supplémentaire à partir du moment où l'on maîtrisera le comportement aéraulique de 
l'air à savoir : 
• dans les zones à flux turbulent, l'effet de dilution et la chasse aux zones stationnaires 
• l'utilisation d’un flux laminaire pour neutraliser les mécanismes de transfert. 
Les débits d'air à haute température nécessaires pour l'obtention du flux laminaire sont très gourmands en 
énergie. Il est donc très important de concevoir l'installation dans sa totalité afin de rationaliser le plus que 
possible cette consommation.  
 
Figure 1. Plan de la chambre d’isolation  
 
   
Figure 2. Influence du personnel sur l’écoulement de l’air dans la chambre 
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2.2 Réhabilitation et l’amélioration du parc privé  
Les problèmes posés par la réhabilitation et l’amélioration du parc privé d’habitats existants sont multiples. 
Les logements sont continuellement occupés se qui rend difficile l’intervention en site. De plus les logements 
sont caractérisés par une faible surface et une forte densité des surfaces bâties ne permettant pas facilement la 
mise en œuvre d’énergies alternatives. Il y a aussi un faible niveau de confort et existence de pathologies 
lourdes nécessitant des investissements d’amélioration du confort jugés prioritaires. 
Les objectifs de ce projets consistent dans la création d’un outil à usage des professionnels qui permette de 
simuler l’utilisation de l’habitat dans une perspective d’amélioration du confort, de pérennité du logement et 
d’amélioration des performances environnementales et énergétiques du logement.  
2.3 Comportement thermique de 'enveloppe  
La simulation des habitats , bâtiments de commerce ou de service , hôpitaux , crèches pour enfants avec des 
outils tels que ANSYS et TRNSYS permettent de faire des avant projets dans des condit ions identiques à 
celles de l’emploi. 
Avec ANSYS il est possible de faire des études détaillées d’une évolution non stationnaire des enveloppes. 
Les gradients de températures plus la chaleur/fraicheur stockée dans le mur doivent permettre d’avoir une 
bonne idée des solutions à proposer afin d’avoir des consommations. 
Une application possible est la façade active. Une façade active est composée de 2 parois translucides, 
séparées par une cavité servant de conduit d’aération. Le but de ce système est de diminuer l’échauffement 
ou le refroidissement d’un bâtiment grâce à l’échange de chaleur convectif additionnel de la cavité. 
La simulation numérique consiste en l’étude iso-thermique d’une façade active dans les 3 cas distincts 
suivants : une façade sans brise-soleil, la même façade avec un écran solaire en toile et finalement la façade 
équipée de lamelles à l’intérieur de la cavité. 
L’écoulement d’une façade active est relativement inconnu et une simulation numérique permet donc 
d’affiner les modèles macroscopiques d’échange de chaleur d’un tel système. 
 
Figure 3.  Ecoulement d’air dans une façade active équipée de protection solaire 
2.4 Utilisation des énergies renouvelables 
A l’heure actuelle, l’utilisation la plus facile et la moins couteuse de la chaleur rayonnée par le soleil est le 
chauffe-eau solaire, un équipement individuel, robuste et fiable. Ce type d’installation est habituellement 
constitué de capteurs à vitrage montés sur un toit et reliés à un réservoir. En outre, les chauffe-eau solaires 
modernes sont relativement faciles d'entretien, et permettent de réaliser des économies d’énergie tout au long 
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de leur vie. Dans cette contribution, l’accent sera mis sur une analyse d’une telle installation, construite 
suivant le concept moderne : un écoulement à très faible débit mais malgré tout turbulent. Cette analyse est 
réalisée à l’aide du software TRNSYS. L’objectif de cette étude est de déterminer les paramètres de 
fonctionnement qui permettent d’utiliser les systèmes thermiques solaires de manière optimale et cela, 
particulièrement dans les pays avec un ensoleillement relativement faible. 
Dans une première partie, nous ferons l’analyse des différents éléments constitutifs d’un tel circuit. Plus 
précisément, nous démontrerons l’influence de chaque paramètre sur le fonctionnement optimal d’un 
élément. Dans la deuxième partie, nous ferons l’analyse du système complet et nous essayerons de 
déterminer une politique de gestion pour que l’installation puisse fonctionner de façon optimale. Il est 
évident que la notion de «fonctionnement optimal» devra être définie. 
Evolution de la SF  et du % du rayonnement transmis au 
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Figure 4. Evolution de la SF et du pourcentage de rayonnement transmis au fluide caloporteur en 
fonction du débit (kg/s) 
 
 
